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La suscripción de EL SOL 
a favor ele los soldados 
aniequeranos de guarni-
ción en Africa. 
C A N T I D A D E S SUSCRITAS 
Excmo. Ayuntamiento 
D . Aniceto Cruces García 
* Antonio Jiménez Robles 
« Antonio de Luna Rodríguez 
« Juan Ximénez Enciso 
* José de Lora Pare ja-Obregón 









Sociedad de Dependientes 25 
D. Luis Lería 10 
» Manuel Luna Pérez 10 
D.a Elena de Arco, viuda de Ovelar 25 
Sres. Viuda e hijos de A. Blázquez 25 
D. José García Berdoy 25 
Sres. Casco y Navarro 10 
D . Carlos Blázquez 30 
Sociedad Azucarera 50 
D . Manuel Morales 25 
> José León Motta 10 
Cruz Roja 25 
D . Juan Franquelo Facia 10 
» José Rojas Castilla 15 
» Antonio Ruiz Miranda 5 
» Carlos Moreno F. de Rodas 10 
» Manuel Alcaide 5 
Rogamos a cuantos deseen aportar 
donativos a esta patriótica suscripción, 
no demoren la entrega de* los mismos, 
con objeto de que cuanto antes poda-
mos proceder a la distribución de lo 
recibido. 
M U E B L E S 
T o m á s March.-Valencia ( 
L O S TTIEJORES 
• • * * ^ L O S MAS B A R A T O S 
Representante: ANTONIO NAVARRO BEBODN 
REVISTA SEMESTRAL DE M O D A S 
editada en español, 2 pesetas. 




Estamos, olivareros antequeranos, en 
el preciso momenLO de pensar en un 
mañana próximo, evitando con medidas 
previsoras, la emigración de la riqueza 
local y que el escandaloso agiotismo de 
los exportadores, os prive de esa ganan-
cia que es vuestra, que debe serlo, por 
que vosotros sois los productores. 
¡Es verdaderamente escandaloso, que 
señores que no poseen un palmo de 
terreno ni un olivo, ganen miles y miles 
de duros en el aceite, mientras vosotros 
apenas obtenéis un precio remunerador 
a vuestras cosechas, y el pueblo traba-
jador ve aumentar de día en día, el 
precio del tan necesario producto! 
Acaso digáis, que es preciso sucum-
bir ante los exportadores si queréis dar 
salida a vuestros líquidos; que las dispo-
siciones oficiales en nada os favorecen; 
que el desaliento os invade; que nada 
podéis hacer aisladamente. Pero, ¿creéis 
acaso que esta situación puede conti-
nuar y no ha de oírse la voz de las 
regiones olivareras, para que el proble-
ma se estudie concienzudamente, cam-
biando los procedimientos adoptados 
por el ministerio de Abastecimientos? 
Hay que elevar vuestras quejas y 
justas demandas, para conseguir a todo 
trance, que el aceite se desprenda de las 
garras de los acaparadores, negociantes 
exportadores e intermediarios, que el 
oro extranjero llegue íntegro a vuestras 
manos; que la exportación sea un dere-
cho para todos y no un juego de com-
padres; hay que espantar las aves de 
rapiña que están haciendo presa en lo 
que legít imamente corresponde a pro-
pietarios y trabajadores agrícolas; hay 
que agruparse y constituir los sindicatos 
de producción olivarera, para que voso-
tros directamente seáis los beneficiados 
con las ventajas de la exportación, sin 
que éstas queden en manos especula-
doras, sin conciencia de lo que son las 
necesidades agrícolas. 
V conseguido ésto, vendrá como con-
secuencia lógica, el que a mayor precio 
del aceite; que llegará íntegro a manos 
de! productor, éste podrá ceder a más 
bajo precio el consumo necesario para 
su pueblo; podrá pagar más elevados 
jornales en la producción; podrá inten-
sificar más el cultivo, y la riqueza oliva-
rera der ramará sus frutos como agua 
bendita sobre el pueblo trabajador. 
Para ello es preciso que os unáis en 
estrecho lazo de sindicación, los oliva-
reros de éste término municipal; que 
unáis vuestro esfuerzo al de otras regio-
nes de la provincia y de España entera, 
y así podréis rechazar mejor ¡os ataques 
de los de arriba, y tender una mano 
amiga y educadora a los de abajo; que 
siempre han de ser, pase lo que pase, 
los inmediatos y eficaces colaboradores 
de la riqueza agrícola. 
Seguid el ejemplo de los olivareros 
cordobeses y de otras regiones, que 
empiezan a sindicarse, al objeto de aca-
bar de una vez con esa plaga maldita de 
negociantes sin entrañas, que terminarán 
con la riqueza agrícola, y con la pacien-
cia del pueblo consumidor. Cesen ya 
los egoísmos personales, las rencillas, 
la apatía suicida que domina a todas las 
clases antequeranas y laboren todos por 
el engrandecimiento, por el desarrollo 
de la riqueza local, que ello llevará apa-
rejado el desahogo material y la paz 
espiritual de sus hijos. 
No miréis la modesta pluma que a 
llamada toca, ni la pobreza de concep-
to que encierra; mirad que e'lo interesa 
a vuestros particulares intereses, y a 
aquellos otros que con vuestra patria 
chica se relacionan. 
ZEDA. 
Esquelas funerarias 
Cuando en los desgraciados casos 
de d e f u n c i ó n se hagan los encar-
gos de esquelas en la imprenta 
E L S I G L O X X , s e r á n insertadas é s -
tas GRATUITAMENTE en el n ú m e r o 
m á s inmediato de este p e r i ó d i c o . 
Huevos frescos y baratos 
SE VENDEN en calle PIZARRO, 2 
£ L S O L D E A N T E Q U L R A 
ñ 
buenos s o n m a e s t r o s 
Refiérese y coméntase en son de queja, 
que nuestro modesto semanario se ocu-
pa en demasía de maestros y de escue-1 
¡as, de cosas que a los primeros inte-
resan y que con las segundas se rela-
cionan, lamentándose al mismo tiempo 
de que EL SOL DE ANTEQUERA carezca 
de la variedad necesaria para ser leído 
con interés por las diversas clases so-
ciales de la localidad a quienes sin 
excepción se dedica. 
Nada más injusto ni más infundado; 
pero si así sucediese casualmente nada 
tampoco sería más justo, más lógico, 
más razonable. 
En efecto: el periódico se hace casi 
exclusivamente por humildes maestros 
de escuela: pero éstos en sus modestos 
trabajos tienen por norte los intereses 
sagrados de Antequera, por guía el 
triunfo de la verdad, de la razón, de la 
justicia y de la equidad, y por norma 
de conducta el sacrificio noble y caba-
lleresco en aras de la hermosa ciudad 
que hospitalariamente los acojió en su 
seno, en donde solo son aves de paso, 
intrusos casi, que íal vez pudieran ca-
lificarse de advenedizos. 
Con grandeza de entusiasmos y que-
reles, con alteza de miras y elevado 
modo de pensar; cuando de enseñanza 
y de escuelas se ocupan, por los inte-
reses de la primera laboran, por la me-
jora de las segundas luchan, por el au-
mento de la cultura local combaten, 
fuente axiomática de la prosperidad, 
bienestar, tranquilidad y grandeza de 
¿toda población. 
Sus propios intereses quedan relega-
dos a segundo término y sólo alguna 
que otra vez han aparecido en estas 
columnas artículos de reivindicaciones 
del Magisterio, que han sido escritos 
para otros periódicos, pero que hemos 
tenido gusto en publicar también en el 
nuestro para que los lectores de EL SOL, 
que son indudablemente un setor im-
portante de la opinión española, sepa 
la enorme injusticia que con los maes-
tros se hace y la gran dósis de razón y 
de justicia con que éstos protestan y 
se quejan de tan bochornoso trato. 
Además, nada más natural y justo que 
como maestros nos defendamos con las 
armas de que disponemos, cuando para 
ello se nos provoca y cuando tan de 
nuestra parte tenemos la razón y la 
equidad. 
Puede ocurrir, y de ello no dudamos, 
que el periódico resulte insulso, soso, 
pesado, sin variedad ni aliciente al-
guno; pero de esto sólo podéis culpar 
nuestra insuficiencia, pero no nuestra 
voluntad: nadie está obligado a hacer 
milagros, y nosotros aunque estuviéra-
mos no podríamos hacerlos tampoco; 
damos lo que buenamente podemos y 
tenemos, y el que da lo que tiene no 
está obligado a más . Y este mísero pro-
ducto de nuestros esquilmados inge-
nios, pobre y malo como cosa nuestra, 
lo damos de tan buena fe y lo ofrece-
mos tan desinteresadamente, con en-
tusiasmo y ardor tan quijotescos que 
no tenéis derecho a quejaros ni a echar-
nos en cara nuestra falta de valía: máxi -
me cuando la responsabilidad es única 
y exclusivamente vuestra. 
Efectivamente: en una población de 
32.000 almaá, cuna de literatos de alto 
renombre, de glorias y lumbreras del 
foro, de la política, de la cátedra, de la 
milicia y del pulpito, en donde hay tan-
tas personas con carreras literarias cur-
sadas con aprovechamiento nada vul -
gar, ¿no es una vergüenza que el único 
periódico de la localidad, después de 
ser semanario, tenga que ser redactado 
por ineptos maestros de escuela, de 
cultura mediocre e insuficiente, p a s á n -
dose meses enteros sin que por las 
puertas de nuestra Redacción entre un 
solo artículo de colaboración, que dé 
señales y pruebas de que vivimos en 
una población culta y laboriosa y no 
en un pueblo de orientales resignados, 
filosóficos, fatalistas y perezosos? 
¿No sería lo natural y lógico que 
nuestra Redacción se hallase abarrotada 
de original, debido a la producción lo-
cal, del cual nosotros apenas si tendría-
mos que hacer más que seleccionar y 
ordenar dando como producto un i n -
teresante semanario, modelo de los de 
su géne ro , artístico y agradable, culto 
y atiayente, como cosa vuestra? 
¡Jóvenes antequeranos! ¿Es que no 
tenéis siquiera un madrigal que ofren-
dar a vuestras bellas paisanas en las 
columnas de EL SOL DE ANTEQUERA? 
¡Varones graves y sesudos! ¿Es que 
no hay problemas de capital interés 
para Antequera; problemas de arte, de 
¡ndusiria, de capital, sociales, etc., que 
merezcan vuestra atención y con los 
que honréis y avaloréis estas columnas 
que de pobres e insulsas motejáis? 
Pues, vengan enhorabuena esos tra-
bajos que gustosamente reemplazare-
mos por ios nuestros; pero si así no 
ocurre permitid que antes de dejar a 
Antequera sin periódico, prefiramos 
daros este vulgarote y monótono papel 
semanal atiborrado de esta nuestra pe-
sada y abrumadora prosa tan fácil de 
indigestarse. 
Y pues los literatos locales no pare-
cen, no dan señales de vida, se reser-
van para mejor ocasión, desdeñando la 
prensa local, a falta de literatos... con-
formarse con maestros de escuela. 
Francisco Navas Colomer 
PARA LA MUJER 
Llegantes tomitos, con encuaderna-
ción lujosa y moderna. 
ESPeCIALES PARA R E G A L O . 
«Aíac6e//2».—Shakespeare. 4 pts. 
«Primer amor>.—TuTgenei. 4 pts. 
<Sol de la aldea*.—Gordine. 2 pts. 
«Atala. René. E l último abencerraje 
Chateaubriand. 2.50 pts 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
San Félix de Valois 
En presencia de est^s flores 
Del pensil antequerano; 
En pubre estilo, desnudo 
De galas e inspiración, 
A Nuestro Padre San Félix 
Dedicaré esta canción. 
Yo quisiera en este día 
Ofrecerte hermoso canto; 
Y unir hoy mi voz quisiera 
A ¡os cantos melodiosos 
Que tan bellos y armoniosos 
Cruzando van por la esfera. 
Pero impotente es mi musa 
Y muy pobre mi laúd; 
Para siquiera nombrar 
Ni aun ensalzar cual siquiera 
Ai que supo armonizar 
Con la ciencia la vir tud. 
¡San Félix de Valois! nombre bendito 
Fundador de la 0 ¡ d e n Trinitana 
Gloria inmortal de !a vecina Francia 
Mística Rosa de ánabar exquisito 
Para dar gloria a Dios y pasmo al hom-
(bre 
San FÓÜK de Valois, lleva por nombre. 
Por esta hermosa Orden te pedimos. 
Por tus devotos, por España entera, 
Por quien a tí te invoque en su des-
gracia, 





Aunque en el número de EL SOL co-
rrespondiente al día 2 del actual, pusi-
mos de manifiesto la necesidad de la 
implantación de las Mutualidades^ por 
mandato legal de una parte, y de otra, 
por la sentida necesidad de que la es-
cuela intervenga en la obra social, que 
nos ha de dar un mañana más diáfano 
que el nebií loso actual, es tanta la i m -
portancia social de la Mutualidad, está 
tan ínt imamente ligada al porvenir y de-
sarrollo de otras muchas instituciones 
post-escolares, que cuanto de ella se 
hable para difundir su conocimiento al 
objeto de que arraige en el alma del 
pueblo, resultará pálido, en relación 
con el esfuerzo que las circunstancias 
demandan. 
En nuestro anterior trabajo requería-
mos a los padres de los niños, para que 
no negaran su concurso ante los reque-
rimientos que sus pequeñue los han de 
hacerles para ingresar en la Mutualidad, 
exci tándoles a ingresar en la misma y 
a favor de sus hijos los céntimos que 
diariamente gastan en tabernas y vicios; 
les hablábamos de la importancia social 
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de esta institución, que proporciona a 
los niños, el socorro durante !a enfer-
medad, el dote a la mnyor edad, la pen-
sión en la vejez, y sobre lodo, el hábito 
societario y la gran virtud del ahorro, 
base de su futura prosperidad y sosie-
go; les poníamos de manifiesto, cuan 
obligados están los padres de los niños 
a imponerse algún sacrificio en benefi-
cio de sus hijos, ya que es imposible 
confiarlo todo del Estado, del Ayunta-
miento ni de los particulares, que sa-
brán responder como deben cuando 
vean que sus sacrificios son estimados 
y correspondidos, por los que con ellos 
se benefician; y por último, al ofrecer-
les nuestro modesto concurso para la 
mayor comprensión de la Mutualidad, 
que desvaneciera cuantos recelos pu-
dieran abrigar, respecto a la finalidad y 
funcionamiento de la institución, les 
manifestábamos, cómo el Magisterio, 
con el establecimiento de las Mutuali-
dades, no hace otra cosa que contribuir 
al bienestar patrio en la medida de sus 
fuerzas, echando sobre sus hombros, 
una pesada carga, cual supone la bue-
na marcha de la insti tución. 
Ahora bien; nuestro llamamiento, ni 
puede ni debe limitarse solo, a éste sec-
tor de la masa social, sino que precisa 
hacer ver la importancia de la Mutuali-
dad, a las clases adineradas, a las em-
presas comerciales, mercantiles e indus-
triales, a todas las personas amantes del 
orden, del progreso, del bienestar y de 
la prosperidad de su patria querida, que 
todo ello vendrá como consecuencia de 
!a labor social impuesta por esta insti-
tución. 
Tiendan pues estas clases una mira-
da cariñosa, a las nacientes institucio-
nes escolares; vean c ó m o mediante 
ellas, el niño adquirirá hábi tos de eco-
nomía, será sobrio, ordenado, previsor, 
virtuoso; cómo al aprender el niño a 
bastarse así mismo, será prenda segura 
de pacificación espiritual que nos apor-
te un mañana de paz; como el deber y 
aun el propio instinto de conservación 
Ies obliga a favorecer una institución 
que ha de mejorar la condición moral y 
económica de los trabajadores futuros 
con quien ellos o sus hijos han de ac-
tuar; cómo la semilla y el abono que 
prodiguen en favor de las Mutualida-
des, producirá excelentes, lozanos y v i -
gorosos frutos, que ahogarán la cizaña 
que amenaza desquiciarlo todo. 
Esperamos pues, que todas las perso-
nas de desahogada posición social, las 
entidades bancarias, mercantiles e i n -
dustriales, los centros de recreo y aun 
las propias organizaciones obreras, han 
de prestar su valioso y eficaz concurso, 
para que crezca y se desarrolle lozana 
en Antequera, la hermosa obra social 
de la Mutualidad. 
Por su parte, el Magisterio, anteque-
rano que ha de poner todo su esfuerzo 
al servicio de las Mutualidades, sabrá 
honrar en ellas a los ilustres hijos de 
Antequera, ya antiguos o modernos, ha-
ciendo que las nacientes instituciones, 
lleven los nombres de antequeranos tan 
queridos de su patria chica como el ca-
pitán Moreno, Rodrigo de Narváez, 
García Sarmiento, Calvo Plaza, Ovelar 
y Cid y otros muchos hombres ilustres 
que a su patria honraron con sus pre-
claros talentos o virtudes. 
En cuanto al autor de estas mal h i l -
vanadas cuartillas, dará a la Mutualidad 
que ha de establecer en la escuela de su 
cargo, instalada en el hermoso edificio 
que para éste fin se cons t ruyó merced 
a las gestiones del eminente tribuno y 
parlamentario D. Francisco Romero Ro-
bledo, el nombre de tan insigne patri-
cio; honrando así y enseñando a hon-
rar a las futuras generaciones, a un an-
tequerano ilustre, figura relevante que 
fué de la potítica española, y protector 
decidido y consecuente de la patria 
chica y de sus paisanos. 
Mariano B . A r a g o n é s . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Jaime Orfiz, Margarita Mar -
tín Vargas, Remedios López Jiménez, 
Isabel Domínguez Campos, Antonia 
Romero Medrano, Antonio García Alca-
lá, Francisco Sánchez Ortega, Rafael 
Romero Hidalgo, María de los Dolores 
Campos Sánchez, María de los Angeles 
Muñoz Madrigal, Dolores Recuerda 
Rodríguez, Ramón, Dolores Veneranda 
Bibiana de la Ssma. Trinidad Alvarez 
Mantilla, José María Alarcón Romero, 
Dolores Mora Martín, Antonio Jiménez 
Pérez, Miguel García González , Ilde-
fonso Ramos Cordón, José Máximo 
Alcaide Maqueda, Arturo Morán Caste-
llano, Carmen Pérez Raya, Juan Velas-
co Vegas. 
Varones, 12.—Hembras, 10. 
Los que se mueren 
Dolores López Valle, 3 meses; Josefa 
García García, 2 años ; Carmen Lara 
Ordóñez , 3 años; María Aguilar Muñoz, 
80 años ; Rafael Benítez Ríos, 4 meses; 
Encarnación García Romero, 20 meses: 
Teresa del Pino Navarro, 33 años; Ma-
ría García Borrego, 48 años; José Rosas 
Ruiz, 68 años; Antonia Hurtado Muñoz , 
70 años ; Francisco Díaz Pozo, 80 años; 
Rafael Diez de los Ríos López, 8 meses; 
Antonio González Sánchez, 62 años; 
Encarnación Pedraza García, 6 años ; 
María García Conejo, 3 años; Antonio 
Pena Rodríguez, 60 años; Rafael Flo-
res Ortega, 1 mes; Ángeles Reina Ca-
rrillo, 3 años . 
Varones, 7. —Hembras, 11. 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones . . . . 18 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Los que se casan 
José Pérez Rodríguez, con María del 
Carmen Raya Peña .—Franc isco yegas 
León con Isabel Ruiz Jiménez. 
Laborando por flntequera 
Nuestro redactor Sr. Aragonés , maes-
tro de una de las Escuelas nacionales 
establecidas en el hermoso edificio co-
nocido por "San Luis", (construido por 
gestiones del ilustre antequerano Rome-
ro Robledo, para escuelas públicas), ha 
recibido de otro malagueño ilustre, la 
siguiente carta: 
<Sr. D. Mariano B. Aragonés . Ante-
quera. M i querido amigo: Le confirmo 
mi anterior y tengo el gusto de enviarle 
las órdenes de concesión a esa Escuela 
de su cargo, de un lote de material pe-
dagógico y ocho bancos pupitres biper-
sonales, únicos de que ya podía dispo-
ner el Ministerio. Los talones resguar-
dos del ferro-carril para retirar este ma-
terial, serán enviados al Alcalde de esa 
ciudad. Con este motivo, se repite de 
nuevo, suyo afmo. amigo q. e. s. m. 
Francisco Bergamín.> 
Es decir; que la escuela del Sr. Ara -
g o n é s que debido a sus activas y perse-
verantes gestiones, está dotada de 
abundante y moderno mobiliario y 
material científico, lo ha recrecido aun 
más, por valor de más de 600 pesetas, 
con el valioso envío hecho por el i lus-
tre ex-ministro y presidente del Conse-
jo de Instrucción pública Excmo. Sr. D. 
Francisco Bergamín, tan decidido, entu-
siasta y consecuente protector de la cul-
tura, como amante de todo !o que sig-
nifique beneficios para su querida pro-
vincia. 
EL SOL DE ANTEQUERA, al hacer pú-
blico este rasgo generoso del ilustre ex-
ministro, en beneficio de los niños po-
bres de esta ciudad, se complace en 
manifestarle su agradecimiento en nom-
bre propio y en el de la ciudad cuyas 
palpitaciones trata de reflejar en sus co-
lumnas. 
¡Aprended, antequeranos, a llevar 
cada uno su grano de arena a la obra 
común del resurgimiento de la noble 
ciudad que os vió nacer. Ello es un de-
ber que vuestra madre común os de-
manda! 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor 
* / l las señoras 
La Casa de M. Meras y C.a 
de Madrid (antes Maruri y C.a) 
tiene el gu t^o de participarles 
que tendrá exposición toda la 
semana, desde el martes 25, 
en el Hotel Universal, de los 
últimos modelos en ropa blan-
ca para equipos de novia, y 
canastillas para recién nacidos. 
Abrigos, vestidos y sombre-
ros para señora, niñas y niños. 
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Todo e! mundo sube los géneros 
a CASA BERDÚN los 
• L A : 
Por 1*50 una c a m i s B í a de caballero. Por 2 ptas. 3 pares medias para s e ñ o r a . 
Por 2 ptas. 3 pares calcetines cabal lero. Por 11 ptas. un capote de agua grande. 
Por 2 3 ptas. un chai felpa seda. Por 4 ptas. una manta flecos para campo. 
I-iezas de tela blanca, Sábanas. Colchas, Mantas de lana, 
y cortes de Colchón, a precios por el estilo. 
diera pie, y la corriente, que iba aumen-
tada aquellos dias por las recientes l l u -
vias, le arrastrara; o que perturbada su 
razón por el alcohol, le acometiera la 
desdichada idea de poner fin a sus dias, 
pues dado su carácter y las circunstan-
cias, no es presumible que su muerte 
se deba a causa delictiva, que el re-
conocimiento del cadáver hubiera des-
cubierto. 
La madre del desgraciado obrero, 
que no había denunciado la desapari-
ción por suponer que habla ido a Má-
laga donde tiene familia, queda, falta 
del apoyo de su hijo, en la mayor mi-
seria. 
¿ACCIDENTE O SUICIC10? 
Uñ HOMBRE AHOGADO 
En la tarde del lunes último, llegó al 
Juzgado de instrucción aviso de que en 
el río Guadalhorce había sido descu-
bierto el cadáver de un hombre. Irime-
diafamente, el juez, Sr. Gascón Cañiza-
rez, el secretario, señor Rodríguez del 
Corral, y el forense, Sr. Águila Collan-
tes se personaron en el sitio del hallaz-
go, que está próximo al cortijo del 
Cambrón; pero por no haber medios a 
mano para extraerlo, esta operación no 
pudo efectuarse hasta la siguiente ma-
ñana. . 
Ei Juzgado comenzó las diligencias 
de rigor, sin por de pronto averiguar 
nada. Ya el cadáver en el cementerio, 
para proceder a la práctica de la autop-
sia, se presentó una anciana de 80 años , 
Hamada Teresa García Recuerda, que 
reconoció en él, por la falta de dientes 
en la mandibula superior y por las bo-
tas de lona que calzaba, a su único hijo 
Salvador Páez García, de 36 años , que 
dieciocho días antes había desapare-
cido. 
Con este importante dato, el Juzgado 
prosiguió sus gestiones, que han dado 
por resultado saber que el día 31 de oc-
tubre, Salvador, que había estado t ra-
bajando en la Azucarera, había cobrado 
el importe de sus jornales, y reunido 
con varios amigos, estuvo visitando al-
gunas tabernas y cierta casa de leno-
cinio, a la que volvió más tarde, acos-
tándose, hasta las cuatro de la .madru-
gada, próximamente, en que se fué. 
Esto es lo único que se ha averigua-
do, perdiéndose la pista a esa hora. 
Dos explicaciones se dan del caso: 
que a! darse cuenta que había gastado 
todo el dinero, pensara ir a buscar tra-
bajo en el cortijo del Pontón , en el que 
antes había estado ocupado, y que al 
pasar alguno de los vados del río per-
lico que no cumple 
con su deber 
Hacemos constar bajo nuestra res-
ponsabilidad y garantizamos con nues-
tra fe de hombre lioniado y palabra de 
caballero la veracidad del siguiente 
suceso que constituye un abuso marca-
dísimo que no debe quedar impune por 
el prestigio de la clase médica dejado 
a ínfima altura por un individuo desa-
prensivo en el cumplimiento de sus 
sagradas obligaciones, por el buen 
nombre de la población, por humanidad 
y por justicia. 
Es el caso que D . J o s é Acedo, médico 
de cabecera de casa y titular de Ante-
quera, fué avisado por mí mismo para 
asistir a mi anciana abuela, señora de 
más de 80 años , cardíaca, en la que no 
hay enfermedad que no revista extra-
ordinaria gravedad, y dicho médico no 
pareció por casa, salvándose a la enfer-
ma por un milagro de la naturaleza sin 
asistencia médica. 
El jueves de la corriente semana se 
puso enfermo con fiebre alta un hijo 
mío de menos de 4 años de edad; fué 
avisado dicho médico en la mañana de! 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Reparación de los averiados y quemados. Transforma-
ción de ios mismos, y arreglo de toda ciase de aparatos 
eléctricos. 
^ do pararrayos, toloíboos. oto. 
^ ció niaqumaria y ^ do lan meyores 
marcas. 
La mayor eficacia y economía. 
Gaspar Torres del Pozo ® MaDcrueloj, 11 (Relojería) 
viernes y no pareció en todo el día; a la 
noche se repitió el aviso, y tampoco 
vino. 
Y preguntamos a las autoridades de 
la población: ¿Hay derecho a abusar 
de este modo de la paciencia de los 
clientes, a jugar con la salud y vida de 
los mismos? 
Además de ser cruel e injusto nos 
parece algo expuesto el procedimiento. 
PoJia algún padre, al ver en peligro-la 
existencia del hijo de su corazón, al 
verlo abandonado por un médico más 
amigo de meretrices que de enfeimos, 
(dígalo si no la taquilla del Salón Ro-
das rota en tumultuosa orgia,) tomar-
se la justicia por su mano. 
Para evitarlo, señor Alcalde, suplica-
mos a V. S. que la haga aplicando el 
correctivo correspondiente. 
Francisco Navas Colomer. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados t i Director. 
CUPLÉS DE M O D A 
FñDO RELAMIDO 
Cantar fados ahora es moda, 
yo mis fados he de cantar, 
fado, fadiño, fadeiio, 
lo que sea sonará . 
Estas canciones, señores , 
tienen su dificultad; 
cantar, bailar y gruñir 
con bastante seriedad. 
Y para mí es más difícil 
porque no quiero engañar 
porque no quiero engañar , 
que yo no soy portuguesa 
ni he nacido en Portugal 
ni he nacido en Portugal. 
Con mi fado y otros fados 
y los fados que vendrán 
yo les puedo asegurar, 
yo les puedo asegurar 
que estos fados y los fados 
que nos traen de Portugal 
nos consiguen enfadar. 
Para bailar bien 1 os fados 
dicen los de Portugal 
no se debe de torcer 
la columna vertebral, 
que la mujer portuguesa, 
según dice un por tugués , 
según dice un por tugués , 
¡as pasiones las expresa 
en el baile con los pies, 
en el baile con los pies. 
Veintitrés y veinticuatro 
veinticinco y veintiséis 
y no paro de contar, 
y no paro de contar, 
y si alguno me pregunta, 
pero qué me cuenta usted 
nada de particular. 
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: N O T I C I A S : 
DE VIAJE 
A Granada, el capitán de infantería, 
amigo nuestro, don José Magaña Marín, 
acompañado de su familia. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a la categoría de 
3,500 pesetas, el veterano maestro na-
cional de Málaga, don Rafael Escolar 
Roldán. Sea enhoiabuena. 
NOMBRAMIENTOS 
Nuestro paisano^don Javier Bores 
Romero, ha sido nombrado goberna-
dor de Lérida, no aceptando. 
Don José Rodríguez Corral, abogado 
y secretario habilitado de este Juzgado 
de 1.* Instancia e Instrucción, ha sido 
nombrado Secretario propietario del de 
S. Sebastián de la Gomera (Canarias). 
Le damo la enhorabuena. 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una niña la Sra. D.3 Enriqueta Aplantilla, 
de Alvarez. 
También ha tenido feliz alumbramien-
to, la esposa de nuestro buen amigo 
don Joaquín Alcaide. 
Por error de información dijimos en 
esta sección del número anterior, que la 
esposa de don Rafael Trigueros había 
dado a luz un niño, siendo así que quien 
efectuó los deberes de maternidad fué 
su hermana, que es esposa de don José 
Trigueros, jefe de estación de Montilla. 
OTRO D O N A T I V O 
Don José Espejo Jiménez ha ofrecido 
a la Sociedad Cooperativa de casas para 
obreros la madera necesaria para el cua-
drado de una de ellas. 
Va se está dando principio al acarreo 
de los materiales. 
ENFERMO 
Se haya enfermo el niño Paquito Na-
vas, hijo de nuestro compañero de Re-
dacción, D . Francisco Navas Colomer. 
También lo está gravemente la seño-
ra del teniente coronel, jefe de esta Caja 
de recluta, D. Carlos de Benito Rivera, 
habiendo sido sacramentada. 
N U E V O SARGENTO 
Ha tomado posesión del cargo de co-
mandante de este puesto de la Guardia 
civil, el sargento don Rafael Morales 
Chacón. 
PRIOR INTERINO 
Por haber dimitido don Juan Ramos 
Jiménez el cargo de Prior de la V. O. T. 
de la Virgen del Carmen, ha quedado 
interinamente nombrado el que en la 
actualidad desempeñaba el cargo de 
subprior y tesorero de la misma, don 
José Espejo Jiménez. 
C O N V O C A T O R I A 
A las dos y media del día de hoy se 
reunirán en la sala capitular de la pa-
rroquia de San Sebastián, en Asamblea 
general para tratar de nombramiento de 
Lo m á s nuevo Zlih^ 
Lo m á s barato 
Lo m á s superior 
Establecimiento de Tejidos de LEÓN - Lucen a, 9. 
la Junta Directiva, los socios hasta la 
feciía inscriptos a la «Cooperativa de 
empleados civiles, militares y clero de 
Antequera >. 
T O M A DE DICHOS 
Se ha verificado la toma de dichos de 
la señorita Lola Hazañas González, con 
nuestro buen amigo don Antonio G ó -
mez Casco. 
ANIVERSARIO 
El día 26 cumple el primer aniversa-
rio del fallecimiento de la señora doña 
Remedios Casaus, de Pozo. 
En tan triste fecha reiteramos nues-
tro pésame a la familia. 
LA C O M P A Ñ I A GRAINERI 
El sábado próximo volverá a actuar 
en el Salón Rodas la compañía de ópe-
ra italiana de Granieri-Marchetti, que 
en vista del éxito obtenido en su primer 
temporada, piensa representar en la se-
gunda durante diez noches. 
BENEMÉRITOS D E LA PATRIA 
Una señora m an d ó a preguntar cuán-
to valía un cuarto de arroba de queso, 
y se le dijo que treinta y cinco reales. 
Entonces ésta.le p regun tó a c ó m o paga-
ría ocho o diez arrobas de que podía 
disponer, y se le contestó que a veinti-
dós reales el cuarto de arroba. 
Nosotros preguntamos si no hay en 
la cárcel una celda de seguridad para 
estos modernos "Pernales". 
¡Lástima que no nos hayan querido 
.decir su nombre! 
¿ ñ q u é obedece? 
Copiamos de «El Regional» del 
jueves último: «Ayer llegaron proceden-
tes de una fábrica de harinas de Ante-
quera, dos vagones de harina para el 
abasto de esta capital.» 
Como el pueblo antequerano sabe 
que no tiene trigo bastante para el con-
sumo de la población hasta la próxima 
cosecha; como también conoce la actitud 
enérgica y decidida del Ayuntamiento a 
no dejar salir trigos y harinas, y la ante-
rior noticia le demuestra un cambio de 
actitud en este asunto capitalísimo para 
la ciudad, no se explica el cambio, y los 
comentarios son sabrosísimos. 
¿Pudieran las autoridades explicar, el 
porqué y con qué garantías para el ve-
cindario salen esas harinas que aquí pu-
dieran hacer falta? ¡La responsabilidad 
en un mañana próximo, sería tremenda 
si con esas salidas de hoy, se padeciera 
mañana hambre o se hicieran pagar 
otros pueblos a peso de oro, el trigo 
que nos mandaran. 
No se devuelven los originales, ni aceren 
de ellos se sostiene correspondencia. 
A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de m á s 
gusto y más económico en toda clase de artículos, v i -
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Ruiz Miranda 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios barat ís imos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca E X C E L S I O R 
gabán 135 pesetas. 
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¿PELIGRA LA TIERRA? 
Cataclismo sideral para 
el día 17 de Diciembre 
Vaticinio de un doctor argentino 
El as t rónomo argentino profesor A l -
ber F. Porta anuncia un cataclismo side-
ral, que fija para el dia 17 de Diciembre. 
He aquí los términos con que se ex-
presa: 
«Debido a la agrupación de seis po-
derosos planetas, de naturaleza tal, que 
no se ha visto en la historia de los si-
glos,una gran parte de la tierra será ba-
rrida por el más terrible cataclismo at-
mosférico. Será causado por la mayor 
«mancha del sol> hasta ahora observa-
da. Una mancha tan grande que podrá 
verse a simple vista. Desde que los 
hombres pudieron por vez primera se-
guir con los adelantos de la ciencia la 
marcha de esa gigantesca máquina que 
llamamos sistema solar, no se había re-
gistrado nada semejante, ni se pudo ver 
una mancha del sol sino después de 
mucho estudio y empleando poderosos 
instrumentos. 
Pero esta mancha, como dije antes, 
podrá verse a simple vista el 17 de D i -
ciembre de 1919, y aparecerá como una 
grande herida en un lado del sol. 
Será una gigantesca explosión de ga-
ses inflamados lanzados al través de 
cientos de miles de kilómetros del espa-
cio. Tendrá un cráter de tamaño sufi-
ciente para engullir a la tierra, del mis-
mo modo que el volcán Vesubio se tra-
garía una pelota de «foot-ball>. Tal 
mancha poseerá energía magnética sufi-
ciente para someter nuestra atmósfera a 
una serie de fenómenos jamás vistos, ni 
aún soñados . Tendrán lugar horribles 
tempestades, huracanes mostruosos, 
descargas eléctricas que amenazarán 
romper la Tierra en dos, así como to-
rrenciales lluvias. Habrá también gigan-
tes erupciones de lava, grandes tempo-
rales de tierra y terribles fríos. 
Pasarán muchas semanas antes de 
que la Tierra recobre sus condiciones 
atmosféricas normales. 
No hago esta sensacional y medrosa 
profecía con el deseo de atraer la aten-
ción mundial hacia mí, ni con el objeto 
de alarmar. Lo hago porque mi estudio 
de los planetas ha revelado ciertos re-
sultados con matemática exactitud. Por 
eso os digo desde ahora: 
Estad en guardia, sabedlo. Cosas tre-
mendas ocurrirán desde el 17 al 20 de 
Diciembre del corriente año, y en las se-
manas siguientes, aunque con menos 
intensidad. 
He aquí los hechos sencillos pero 
asombrosos, que me permiten hacer 
esta profecía: Los planetas, como todos 
sabemos, giran en sus grandes órbitas, 
elípticas al rededor del sol. Se mantie-
nen suspendidos y girando en torno del 
centro del sistema y asociados entre sí 
por las cadenas de la energía electro-
magnética o sencillamente por las 
atracciones y repulsiones que sufren, 
cuyas fuerzas se contrarrestan unas a 
otras, equi l ibrándose. Cuando dos pla-
i^ ^^Éi f^e^ fe 
M I T R A 
(1 /2 W A T I O ) 
dc$dc 25 bujías 
a 3'25 ptas. 
venta: A l a m e d a , 10. FranciscoRuizOrtega 
netas se colocan en posición tal que 
juntos ejercen su atracción sobre el sol 
—bien en «conjunción > del mismo lado 
del citado planeta, o su «oposición» con 
el Sol entre ellos—su potencidad unida, 
causa la «explosión» de gases en nues-
tra fuente de luz y calor, que lanzándo-
se a! espacio como la erupción de un 
volcán, produce lo que llamamos una 
«mancha solar». Y esas manchas a su 
vez, producen tempestades y otros fe-
nómenos en la atmósfera que rodea la 
Tierra. Probablemente ocurre lo propio 
en los demás planetas. 
Dos de éstos, unidos, son capaces de 
producir una mancha y por ende una 
tempestad de carácter débil, tres, causan 
una mayor, cuatro una fortísima. Pero 
en 17 de Dicietnbre de este año no me-
nos de siete planetas actuarán conjun-
tamente sobre Sol. 
Estos serán todos los planetas mayo-
res, con su inmensa potencialidad atrac-
tiva. Seis de ellos. Mercurio, Marte, Jú -
piter, Venus, Saturno y Neptuno, esta-
rán en conjunción agrupados en la ma-
yor Liga de Planetas que los anales de 
la Astronomía registran. 
Estarán confinados en el estrecho lí-
mite de 26 grados del mismo lado del 
Sol. Directamente opuesto, viniendo en 
«oposición» contra esa gigantesca Liga, 
estará el poderoso Urano. Las corrien-
tes magnét icas entre Urano y los seis 1 
Planetas atravesarán el sol como una 
flecha de nuevo y poderosís imo género . 
Nuestra Tierra estará fuera de la Liga 
a un ángulo de cerca de 90 grados,en la 
perfecta posición para recibir casi toda 
la fuerza del mostruoso disturbio atmos-
féricoeléctrico, cuando entre en activi-
dad sobre lo que para nosotros ha de 
ser hemisferio Este del disco solar. 
Esto significa que ha de alcanzarnos 
la fuerza total de la tempestad cuando 
la mancha del sol esté en su culminan-
te aspecto, antes que los gases que h i -
cieron explosión tengan tiempo de es-
parcirse, de perderse. Tal agrupación 
de planetas no ha sido aún observada. 
Todo el sistema solar perderá su equi-
librio de modo asombroso. ¿Cuáles se-
rán los resultados? Mis conocimientos 
no me permiten hacer tal predicción, 
con ten tándome con lo antepuesto; es 
decir; que las erupciones y temblores de 
Tierra serán tremendos en su fuerza y 
alcance. 
No olvidéis la fecha: ¡Diciembre 17 
al 20 de 1919 y después!. . .» 
Hasta aqui las profecías del as t rólogo 
argentino, que ya ha conseguido alar-
mar a las gentes, y si no se le va a la 
mano, gentes habrá que no concillen ei 
sueño de aquí a la Navidad, que aun re-
cordamos el terror y espanto que sem-
bró el paso del cometa Haliey entre mu-
chas personas, unas incultas, otras sen-
cillas y otras menos incultas y menos 
sencillas, gracias a los Porta de aque-
lla época. 
Parodiando al nuevo profeta, pode-
mos decir nosotros: Estad en guardia 
contra los profetas de catástrofes que 
sin fundamento alguno lanzan a ios ro-
tativos sus tremendos augurios. Sabed 
que los verdaderos hombres de ciencia 
nada han dicho ni dirán de estas cosas, 
porque los conocimientos actuales 
muestran hechos que en nada se pare-
cen a los absurdos que el Sr. Porta pro-
pala y la Prensa poco prevenida acoge; 
sabed que Lockyer, Secchi, Thomson, 
Langley, Oppoizer, Schmidt y cien hom-
bres ilustres más, explican los fenóme-
nos solares de modo que en nada se pa-
rece a las fantasías que el Sr. Porta ex-
pone, y sabed que, aunque exista en 
realidad una estrecha relación entre las 
manchas solares y las perturbaciones 
en el magnetismo terreste, aún no está 
dilucidada esta cuest ión, que se compli-
ca tanto más cuanto más se avanza en 
los estudios solares, y por últ imo, que 
hasta ahora no ha podido encontrarse 
una ley que ligue las transformaciones 
de las condiciones meteorológicas con 
la aparición en el Sol de grandes o pe-
queños grupos de manchas solares. 
P I A N O S p ¡ a Z Z a Málaga 
L A M A R C A POR E X C E L E N C I A . 
PIANOLAS y AUTOPIAMOS. 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y A C C E S O R I O S 
Representante exclusivo enAnteqnera, 
E N I I O U E LÓPEZ SÁNCHEZ. L a g u n a , ! ? ( e s t a n c o ) 
Se reciben encargos de compra y venia de pianos usados 
Bollos de papel higiénico 
PARA R E T R E T E S 
De venta en «El Siglo XX» 
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CHIRIGOT£RÍñS ^ 
EN EL T E N D I D O 
— ¡Ole, niño! 
¡Pero, que mu bien! 
(Un descontento): — Les digo a ustés 
que ese baila mucho. No íié na de se-
reniá. 
—¿Dise usté que no tie sereniá?, Pos 
fijese en esa verónica... ¡Ooolé¡ ¡Josu! 
¿Y ese faro? 
--Er faro no está mal. 
—Je. Como que no hay en er mundo 
quien lo mejore. ¡Conque diga usté 
ahora, despué de haberle visto er faró, 
que ese muchacho no es sereno!... 
EL RÁBANO POR LAS HOJAS 
El picador Andrés Cas taño , «Ciga-
rrón», murió desgraciadamente en la 
plaza de toros de San Sebastián, a con-
secuencia de una caída, el año 1901, 
el 16 de agosto, y cuando leía la noticia 
otro torero, se hallaba escuchando el 
también picador famoso, Rafael Alon-
so, el «Chato>, y al oir que la muerte 
de su compañero la originó un colapso, 
entendió sin duda un colazo, pues no 
pudo menos de hacer esta reflexión: 
—¡Marditos toros! ¡Hasta con la cola 
matan!... 
DAR VUELTAS. . . 
El popular Antonio Ramíre.i, «Me-
mento», actuaba de picador una tarde 
en Tarazona, y probablemente no se 
sentiría muy animoso, pues en vez de 
ir al toro, encontraba más de su gusto 
dar vueltas por el redondel; y tantas 
dió, que un espectador se encaró con 
él y le dijo; 
— Y ¿tú eres «Memento»? 
—Sí.— contestó el dramaturgo del 
porvenir, y comisionista de vinos hoy. 
—¿Qué has de ser? 
— Pues, ¿en tonces que soy? 
—¡Una ruleta, hombre, una ruleta! 
¡PERO Q U É BIEN! 
Habían salido a recibir a D. Francis-
co Romero Robledo, entonces ministro 
de la Gobernación, en un viaje a Cór -
doba, las personalidades más salientes 
de la ciudad, y entre ellas Rafael M o -
lina «Lagartijo»: 
Así que el notable político bajó del 
coche y, entre el grupo que aguardaba 
en la estación descubrió al famoso to-
rero, dirijióse a él, le estrechó la mano 
y le abrazó. 
Enteróse luego Don Francisco que 
aquello había disgustado a algunos pro-
hombres, especialmente al obispo de la 
diócesis, y cuentan que Romero Roble-
do se limitó a decir: 
—Siento mucho el disgusto de Su 
Ilustrísima, pero ya se le pasará. Y si 
no se le pasa, es igual. De'un plumazo 
puedo hacer varios obispos, pero en 
cambio otro «Lagartijo» ni yo ni nadie 
es capaz de hacerlo. 
TENÍA RAZÓN 
Al salir a parear a un toro José Gon-
zález «Oonzalito», varios compañeros 
E S T JR. E H i I _ i 
V, kilos. AZÚCAR para mantecados . . . . a pesetas 26,50 los 11 
HARINA « « . . . . « 10,== . 
ESPECIAS para despojos de cerdos, ' « 1,90 la caja. 
LECHE C O N D E N S A D A "La Lechera" « 1,70 lata. 
A. GARCÍA ROSAS, Estepa, 20 y Lucena, í. Antequera 
CASCO y NAVARRO 
J I » O S 
Este e s í a b l e c i m i e n t o anuncia haber recibido un extenso sur-
tido en franelas, p a ñ e t e s , cheviots, paraguas, chales, toquillas, 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
G ñ l O E S I 0 V E 0 A 0 E S EN C U E L L O S , C T O S Y E S T O L A S DE P I E L 
MAGNÍFICO SURTIDO EN TRAJES PARA CABALLERO, 
DESDE 18 A 100 PESETAS CORTE. 
INFANTE DON FERlNT^ IsTIDO, 53 
f f 
le pusieron en guardia advir t iéndole 
que el bicho adelantaba. 
Igual advertencia le hizo un aficio-
nado, y al advertirle lo mismo el espa-
da, ya impaciente el banderillero, hubo 
de exclamar: 
—¡Pues, hombre, si adelanta tanto 
que lo lleven a un relojero! 
BrSfl 
N O V E L A S , TEATRO, POESIA, FILO-
SOFÍA, CUENTOS, [VIAJES, ENSA-
YOS, HISTORIA, MEMORIAS, etc. 
Important ís ima publicación que pon-
drá al alcance de todos las obras anti-
guas y modernas del mundo entero, 
desde las más celebradas e spaño las , 
francesas, inglesas, italianas, griegas, 
romanas, etc., só lo publicadas hasta 
ahora en ediciones costosas, hasta las 
producidas por las literaturas china, 
á rabe , japonesa, indostánica y 'persa, 
desconocidas del público español . 
La C O L E C C I O N UNIVERSAL edi-
ta 20^mímeros mensuales de unas cien 
pág inas , a 30 c é n t i m o s n ú m e r o , agru-
pados según el t amaño de la obra, en 
tomos de uno, dos, tres o cuatro n ú m e -
ros. 
P ídase índice de las obras publicadas. 
De venta en EL SIGLO X X 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de !os destinatarios 
Juan Ruano.—José Peláez, calle Juan 
Casco.-Trinidad Muñoz , calle Pajeros.-
Mariana Domenech de Dorado, calle 
Real 134.—Dolores Peláez, S. Pedro.— 
Antonia Olmo, Peñuelas 5.—Cristóbal 
González , Parador S. Juan .—José Q u i -
INFANTE D. FERNANDO, 83 (Café) 
llén, cuesta Flores 17.—Padre Superior 
convento S. Francisco de Asís .—Joa-
quín C a l d e r ó n . - C a r m e n 0.a Gut iérrez 
calle Camberos.—Lagunilla por Ante-
quera para Julio J iménez .—Casasola , 
para entregar a Emilio Santana Reina.-
Julio J iménez García, regimiento infan-
tería C ó r d o b a 1.a compañ ía ametralla-
doras.—Saturnino Mangano, santa Cia-
ra 5.—Remedios Gálvez F. Ort ís . Can-
tareros 21.—Josefa Jiménez Sánchez , 
Tinajería 2.—Juan Luque, Villa baja 
para Rita Tolal.—Angelita Garc ía , 
Aguardenteros 13.—Francisco Robledo 
S. Pedro 17.—Juan Narsa!, hospital de 
S. Juan de Dios. 
L e a u s t e d 
lodos los D o í P i o p s : le interesa. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la semana. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 24.—D.a Carmen Aguirrede Uribe, 
por sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Día 25.—D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 26.—D. José del Pozo Herrera, por 
su esposa D a Remedios Casaus. 
Día 27. —D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 28.—D.a Purificación Palma, por su 
esposo. 
Día 29.—D.a Carmen Palma, por su 
> & I B B H T ' 6 t f i O I 8 I I l u i F 
Día 30.—D.4 M . Filomena Garrido por 
sus hermanas. 
- 8.a Página — EL SOL D£ A N T E Q U E R A 
L A U N I O N A G R I C O L A 
SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
FOMENTO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar el desarrollo agrícola, 
facilitando, abonos, maquinaria, etcétera. 
^nl:>=íl tJTootor* cío esta 13 o vi ix o i Í i: 
D. PEDEO ASEDIO MÜMl Calzada, 35. ¿ntequera 
r FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio q u í m i c o para el a n á l i s i s de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. \\ N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sul fa to y c lo ru ro de potasa. \\ Sul fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . \\ Aduf re . \\ Super/os/ato de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, f iabas, Olivos. Hor ta l izas y M a í ^ . 
JOSÉ: OARCIA BERDOY.-Antecraera. 
Hepfesentantes en los principales puntos de ñndalueía. 
% ^ ^ í ¡ ^ % ^ % s $ s v m » #'¿¡tis 
l é g a l o s l ie EL SOL 
1 .er REG-ALO 
ÜM CESTS DE NSVIBSB 
s-oü( A ELEGIR, entre Una caja 
| de manteeados y Un 
Q"O / Teatro pafa niños. 
Cada lote de cupones de un mismo 
mes y de numeración correlativa, 
es canjeable por una. papeleta con 
DIEZ SUERTES. 
CUPÓN n.04 
Lote de Noviembre. 5 c u p o n e s . 
ínco regalos de pascua 
E L A B O R A C I Ó N D E 
ÍVlantecados, Roscos 
y ALFajopes 
Jarabes para refrescos 
|anuel ||ergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
yoStof VÜK^ ••¿W'!-' ••tJQü" --\WC ^W-r »Míftt 
w s 5 ^&tx5> í/Sb, ^ & Í T ^t&a.'^ ~ » B ^ 
Recordamos a los señores profesores 
de enseñanza primaria el nuevo sis-
tema de libros que edita la casa Seix 
& Barral Hnos., de Barcelona, que se 
venden en la librería E L SIGLO X X , 
al precio de 65 céntimos cuaderno. 
Cart i l la . 
1.a, 2.a y 3.8 parte Libro de lectura. 
1.a, 2.a y 3.a parte Ar i tmét ica . 
1.a, 2.a y 3,a parte Gramát ica . 
1.a y 2.a parte Geometr ía . 
Geografía física y as t ronómica . 
Geografía de Europa. 
Geografía de América, Asia, África 
y Oceanía. 
Geografía de España y Portugal. 
Resumen de Historia'de España. 
Resumen de Historia universal. 
Resumen de Historia del Arte. 
Resumen de Historia de la Tierra, 
El cuerpo humano. 
In t roducc ión a la Física. 
Introducción a la Química. 
In t roducción a la Botánica . 
Int roducción a la Zoología. 
¡LEA 
E L S O L De ANTEQUERfl hace im-
portantes tiradas de todos sus núme-
ros, y circula profusamente por toda 
la ciudad y su término, llegando a nu-
merosos pueblos del distrito. 
Por tanto, el anuncio en 6 L S O L D6 
ATlCEQUERfl es un eficaz y económi-
co medio de propaganda. 
ÍIUEVOS L I B R O S 
La librería EL SIGLO X X acaba de 
recibir una gran remesa de libros, para 
todos los gustos. Semanalmente recibe 
las últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargos 
de libros se le hagan. 
LUIS ESTESO: 
" E l pequeño derecho*, novela amatoila 
de cupletistas, poetas, músicos y cted, 
zantes 2 pías. 
* Nuevas cartas amorosas», despertado-
ras de amantes sufridos; prólogo de 
Miguel de Cervantes Saavedra y una 
invocación en verso a Don Quijote. 
'Cartas de novias y amantes», modelos 
de cartas, guía y aviso de novios con-
fiados; prólogo del autor, en colabo-
ración con M . Roso de Luna, Anto-
nio Domínguez y otros escritores, y 
un final dramático tituiado: «Los de-
seos de la novia» 1 pta. 
<La vida e r r a n t e » ~ E . G ó m e z Carrillo, 
4 ptas. 
*Zalacaín el aventurero»—Pío Barroja. 
2. 50 ptas, 
«El pá ja ro crza/*—Mauricio Macter-
iinck. 3.50 ptas. 
'Myülene, isla de AOTO/-»— Mauricio 
Marcil. 3,50 ptas, 
«Cmwtfes»—revis ta hispano-america-
na. 2 ptas. 
«Eroti-Frou, vendedora de caricias»—A. 
Omimain. 1.50 ptas. 
' José Enrique Gonzalo Zal-
dumbide. 3 pts. 
«£7 capitán Ribnikov». — A, Kupfin. 
3.50 pts. 
«Sus mejores p o m a s » . — G u i l l e r m o Va-
lencia. 3 50 pts. 
«Intenciones»,—Oscar Wilde, 3.50 pts. 
«CMra>.—Rabindranath Tagore. 3 pts. 
«Estudios de política francesa contempo-
ránea. La política mi l i ta r» .—Manat í 
Azaña. 4.50 pts. 
«Del huerto del pecado»,—Cuentos por 
Antonio de Hoyos y Vinent.—Ilustra-
ciones de Julio Antonio. 4 pts. 
*Notas contemporáneas»,—E^a de Quei-
roz. 2 50 pts. 
«¿os pueblos».—Azotin. Obras comple-
tas, tomo 4.°. 3.50 pts. 
<Jerusalén».—E. GómezCarri l lo, Obras 
completas, tomo 2.°. 4 pts. 
E l mayorazgo de Labraz. —Pío Bato-
ja. " 2. 50 pts. 
DE VENTA EN cEL SIGLO XX» 
GRAN TALLER D£ SJBTRERlX 
L ¥fr - g a r a Mi s t r 
Infante D. Fernando, 29 
Confección de toda clase de prendas. 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños . 
Precios convencionales 
